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O USTAVU, RODE, DA TI POJEM: NEIZVJESNOST EVOLUCIJE 
USTAVNE VLADAVINE NAKON NAVRŠENJA 30 GODINA USTAVA RH
Ustavna demokracija opis je, obilježje, ali „i počelo, i cilj“ suvremenih država civilizacijskoga 
kruga kojem RH pripada. Sama demokracija kao oblik vladavine u idealnom je slučaju asimp-
totski proces stalna usavršavanja. Isto vrijedi i za ustavnost. Dakako, ti procesi nipošto nisu 
ireverzibilni. I dok je u suvremeno doba u biti nemoguće povući potpun i oštar rez između pri-
djeva i imenice spomenute sintagme „ustavna demokracija“, namjera je ovog rada promotriti 
prevladavajuće procese razvoja ustavnosti u našoj državi kako bismo upozorili na prijeteće 
točke, ali i na važne potencijale za buduća postupanja državnih tijela i samih građana. Iden-
tifikacija problema u svojevrsnom Dunning-Kruger sindromu pretpolitičkog stanja svijesti 
znatna dijela društvene potke u RH čini evoluciju ustavne vladavine osobito kompleksnom 
i nipošto izvjesnom. Dopuštamo si blag optimizam s obzirom na dosadašnje korake te pod-
sjećanje na to da demokratski i ustavni procesi općenito nisu linearni. Ipak, stanje opasne 
stagnacije i zaglavljenost u glibu koruptivno-klijentelističkog mentaliteta nalaže ozbiljan i 
interdisciplinarni pristup svladavanju problema. Osnovno je pitanje ovdje kako ustavno pravo 
može doskočiti rečenim izazovima te koji su potrebni i mogući koraci u tom smjeru. U radu 
prvo analiziramo stvarnu vrijednost konstitucionalizma u našoj državi, i to preko njegova po-
zitivnog i negativnog naboja. Potom upozoravamo na uzroke identificiranih izazova koje na-
lazimo u stanju hrvatskoga društva i u refleksiji takva stanja u nedavnom djelovanju najviših 
državnih institucija. Ističemo bitnost preuzimanja institucijske i građanske odgovornosti. 
Imajući u vidu notornu potrebu ustavne revizije, fokusiramo se na formativno-edukativni 
potencijal budućega ustavotvornog procesa. Ustav bez odgovarajućeg stupnja internalizacije 
državnih tijela i građana ne može živjeti. Odgoj i obrazovanje za ustavnu demokraciju ostaju 
kamen temeljac funkcionirajućega društva. Na kraju predlažemo i dodatan sinergijski anga-
žman sveučilišne zajednice. 
Ključne riječi: ustavna demokracija, Ustav RH, Ustavni sud RH, predgrađansko društvo, 
pretpolitičko stanje svijesti.
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ku.	 I	 to	nipošto	nije	 subjektivno	zapažanje	zainteresirana	promatrača,	 (ustavnog)	
pravnika.	Brojni	su	primjeri	akutne	važnosti	općeg	stanja	ustavnosti	i	vladavine	pra-
va	u	kriznim	situacijama,	odnosno	na	apstraktnijoj	razini,	važnosti	stanja	različitih	













































stanja	u	nedavnom	djelovanju	najviših	državnih	 institucija	 (3.2.).	 Ističemo	bitnost	
preuzimanja	institucijske	i	građanske	odgovornosti.	U	sljedećem	dijelu	(4),	imajući	
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internalizacije	državnih	tijela	i	građana	ne	može	živjeti.	Solidarnost	i	tolerancija	neki	
su	 od	 sadržajnih	 temelja,	 no	 odgoj	 i	 obrazovanje	 za	 ustavnu	 demokraciju	 ostaju	
kamen	temeljac	funkcionirajućega	društva.	Predlažemo	i	dodatan	sinergijski	anga-
žman	sveučilišne	zajednice.	











ustavotvorac	 izrijekom	 prihvatio	 u	 srpnju	 1990.	 godine14,	 prije	 pripreme	 izvornog	



















14 Politička i metodologijska polazišta te političko-pravna načela za izradu Ustava Republike Hrvatske,	Meto-
dologijska	polazišta,	toč.	2.:	„Ustav	ima	osigurati	povratak	europskoj,	uz	oslonac	na	sjevernoameričku	
građanskopravnu	i	ustavnu	tradiciju.“
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2.1. Paradigmatični pozitivni pokazatelji za duh ustavnosti u RH
Budući	da	 je	 riječ	o	krajnjem	tumaču	Ustava	RH,	očito	 je	da	 se	 rečeni	pokazatelji	
prije	 svega	 iščitavaju	 iz	 pravorijeka	 Ustavnog	 suda	 RH.	 Prisjetimo	 se	 tako	 ustav-

































23 Riječ	 je	 o	 odlukama	 kojima	 se	 popunjavaju	 pravne	 praznine	 supstancijalnog	 i	 procedural-
nog	 značenja	 u	 regulaciji	 referenduma,	 primjerice,	 Odluka	 Ustavnog	 suda	 Republike	 Hrvatske	
br.	 U-VIIR-4640/2014	 od	 12.	 8.	 2014.,	 NN,	 br.	 104/14;	 Odluka	 Ustavnog	 suda	 Republike	 Hrvatske	
br.	 U-VIIR-1159/2015	 od	 8.	 4.	 2015.,	 NN,	 br.	 43/15;	 Odluka	 Ustavnog	 suda	 Republike	 Hrvatske	 br.	
U-VIIR-1158/2015	od	21.	4.	2015.,	NN,	br.	46/15	ili	najnovija	Odluka	Ustavnog	suda	Republike	Hrvatske	
br.	U-VIIR-343/2020	od	19.	5.	2020.,	NN,	br.	73/20.











je	 o	 procesima	 poznatim	 pod	 nazivima	 constitutional borrowing29 i constitutional 




jednostavno	poštivanje	 slova	Ustava	 i	 zakona,	već	želimo	 locirati	postupanja	koja	
slijede	duh	ustavnosti	 i	 opredmećuju	ga,	djelomične	primjere	možemo	pronaći	 u	




















29 Detaljnije	vidi	u	Barić, Miloš 2014.
30 Tipičan	primjer	čine	autoritativna	mišljenja	Venecijanske	komisije.	Vidi,	primjerice,	i	Tushnet 2015.
31 Najvažniji	 su	 primjeri	 za	 predmet	 ovog	 rada	 Izjava hrvatskih ustavnopravnih stručnjaka povodom 
narodne referendumske inicijative udruge „U ime obitelji“ od 10. 6. 2013.	te	Zajednička izjava Predsjedništva i 
Znanstvenog vijeća APHZ od 12. 1. 2015.











2.2. Paradigmatični negativni pokazatelji za duh ustavnosti u RH























32 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu,	61	i	dalje.
33 Među	 pet	 osnovnih	 načela	 pristojne	 vladavine	 ubraja	 se	 i	 „djelotvornost“.	 European Governance: 
White paper,	od	25.	7.	2001,	COM	(2001)	428.
34 O	čemu	notorno	i	najsveobuhvatnije	piše	Koprić.






























fokusiranjem	prema	institucijskim	modelima	i	prepoznavanju	uzroka	vidi	Demmke, C., Paulini, M., Au-











39 HAZU.	Znanstveni skup: Jamac legalnosti – Ustavni sud RH,	10.	2.	2016.
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3. O UZORCIMA I ODGOVORNOSTI: GNOTHI SEAUTON
Nema	mjesta	idealizaciji	komparativne	stvarnosti:	eskalirajuće	retrogradne	pojave	
u	odnosu	na	 ideju	ustavnosti	prisutne	su	 i	u	EU-u40	 i	 izvan	EU-a.41	Međutim,	 razli-
ka	u	uspješnosti	svladavanja	takvih	izazova	odraz	je	razlike	u	ukorijenjenosti	duha	
konstitucionalizma	u	pojedinoj	državi.	Stanje	u	RH	presudno	je	obilježeno	ne	samo	
















određene	 iskorake,	posljednje	 izvješće	GRECO-a	 i	dalje	upozorava	na	bitne	slabosti	 funkcioniranja	
tog	sustava.	Vidi	Council	of	Europe	–	GRECO,	Fif th Evaluation Round: Preventing corruption and promo-
ting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies (evaluation report: 
CROATIA),	GrecoEval5Rep(2019)1	od	24.	3.	2020.	Vidi	i	European	Commission.	2020 Rule of Law Report: 
Country Chapter on the rule of law situation in Croatia,	30.	9.	2020.,	SWD(2020)	310.	Iz	sažetka:	„Međutim,	
u	zakonodavstvu	i	praksi	još	uvijek	postoje	nedostaci	u	pogledu	borbe	protiv	korupcije.	Još	uvijek	nisu	
provedene	važne	inicijative	za	jačanje	etičnosti	i	integriteta	osoba	na	najvišim	izvršnim	funkcijama	
i	saborskih	zastupnika	te	za	reguliranje	 lobiranja.	Korupcija	 je	 još	uvijek	osobito	problematična	na	
lokalnoj	 razini	 zbog	 strukturnih	 nedostataka	 okvira	 za	 osiguravanje	 integriteta	 nositelja	 lokalnih	
funkcija	i	upravljanje	lokalnim	poduzećima	u	državnom	vlasništvu.“
43 Primjerice	Freedom Barometer 2019. 
44 Nevjerojatni	su	nalazi	dubine	internalizacije	takvih	ponašanja.	Vidi	Matić 2017.
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48 Kotarski, Radman 2020.






























nijih	oblika	mobilizacije	poput	one	na	 temelju	ponude	koherentne	političke	platforme	 ili	 rezultata	
ostvarenih	od	aktualne	vlade.“	Kotarski	2020,	1–2.
51 O	tradicionalno	parohijalnoj	političkoj	kulturi,	prijeziru	prema	Ustavu	i	ustavnosti	te	tezi	da	ideja	







stupanje	 izvršne	vlasti	 tijekom	izvanrednog	stanja	dok	god	ono	postoji.	 Iskoristit	će	svaku	tehniku	
izbjegavanja	koja	im	stoji	na	raspolaganju	kako	bi	odgodili	odluku	do	trenutka	prestanka	krizne	situ-
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u	 svibnju	 2020.	 godine.56	Naime,	 retroaktivno	 utvrđenje	 ustavne	neprihvatljivosti	
takve	političke	odluke	pokazalo	 je	praktičnu	besmislenost	ustavnosudske	odluke.	
Ona,	naime,	niti	je	utjecala	na	suspenziju	mjere	(bila	je	odavno	izvan	snage)	niti	je	
omogućila	 bilo	 kakvu	 naknadu	 proizišle	 štete	 za	 adresate	 navedene	mjere.	 Time	













54 Potpuno	 je	 opravdana	 kritika	 sudca	 Abramovića	 u	 izdvojenom	 mišljenju	 uz	 Rješenje	 br.	 U-I-
5918/2020	i	U-I-5919/2020.	od	3.	2.	2021.:	„Sasvim	je	apsurdna	ideja	da	je	odredba	Ustava	koja	regulira	
ponašanje	u	izvanrednim	situacijama	–	zbog	potrebe	brzine	reagiranja	–	neupotrebljiva	u	izvanred-















der	Ginsburg.	Vidi	Bader Ginsburg, Hartnett,	Williams	2016, 278–286.
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dupiranje	teze	da	onaj	tko	smatra	da	ima	pravo,	ne	mora	birati	sredstva	za	obračun	
ili	postizanje	 cilja.	Takvo	 je	postupanje	 samo	stepenicu	 iznad	predgrađanskog	uma	
opisanog	u	prethodnom	dijelu,	ali	i	dalje	u	sferi	narušavanja	smisla	i	duha	ustavnosti.	
4. LJEKOVITOST I POTENCIJALI USTAVOTVORNOG PROCESA 



























































Suočeni	 s	 istinom	 o	 sebi	 samima,	 očito	 je	 da	 djelovanje	 treba	 usmjeriti	 ne	 samo	











i	 (novih?)	 razočaranja	 koruptivnim	 aferama	 u	 sebi	 sadržava	 katalitički	 potencijal	
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Constitutional democracy is a description, a characteristic, but it is also the „foundation and 
goal“ of contemporary civilizations which Croatia belongs to. Democracy itself, as a form of 
governance, is ideally an asymptotic process of constant improvement. The same goes for con-
stitutionality. These processes, however, are not irreversible. While it is impossible to draw a 
complete and sharp demarcation line between the adjective and the noun in the „constitu-
tional democracy“ syntagm, the aim of this paper is to look into predominant processes of con-
stitutional development in Croatia  not only in order to point out challenges, but also to draw 
attention to  important potential for the future functioning both of the state  and its citizens. 
A major problem is identified as a form of Dunning-Kruger syndrome of pre-political state of 
mind of a significant part of the social matrix in the Republic of Croatia that in turn renders 
the evolution of constitutional governance particularly complex and not at all certain. We al-
low a mild optimism given the previous steps and remembering that democratic and consti-
tutional processes are not linear. However, the state of dangerous stagnation and immersion 
in the corruptive-clientelistic mentality calls for serious and interdisciplinary approach to this 
problem. The fundamental question remains: to what extent can constitutional law provide 
remedies to these challenges and what are the necessary steps in that direction?  The paper 
firstly analyses the actual value of constitutionalism in Croatia  through its positive and neg-
ative aspects. Then we turn to the causes of problems we have identified. We find them both 
in the state of the social matrix and reflections of this state in recent acts of the highest state 
institutions. The importance of assigning institutional and civil responsibility is particularly 
pointed out. Keeping in mind a notorious need for constitutional revision, we focus on for-
mative and educational potential of the future constitution-making process. A constitution 
cannot prosper without an adequate level of internalization on the level of state bodies, but 
also of  its citizens. Education and understanding of constitutional democracy remain the cor-
ner-stones of a functioning society. At the end we propose a synergy of members of academic 
institutions for an additional beneficial ef fect.
Key words: constitutional democracy, Constitution of the Republic of Croatia, Constitutional 
Court of the Republic of Croatia, pre-civil society, pre-political state of consciousness.
